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投稿原稿募集 新しい発想から現代中国をめぐる諸問題に切 り込む、気鋭の論考を広 く募集 します。現代中
国に関するテーマであればジャンルは問いません。むしろ、既存の学問のジャンルを打ち破るような斬新な
発想を期待します。①未発表のものに限る ②論説、研究ノー ト、報告・ルポ、資料等=50枚程度、書評=ao
枚程度、エッセイ=10枚程度(400字詰原稿用紙換算)③ ワープロ等で作成 したハー ドコピー 原稿2部 およ
びデジタルデータを提出。〈原稿送付先〉愛知大学現代中国学会
投稿規程の詳細は現代中国学会までお問い合わせ下 さい。採否は編集委員会の検討を経て決定 し、採用にあ
たっては規定によ り薄謝を進呈 します。なお、応募 された原稿は採否にかかわらず返却いたしません。
中国21編集委員会
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